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(qL
図3中間相での 1/Z,(log-logplot)｡
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1/V丘omMAXIValue
TotO.865
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1ooL
図5 1/Z,-1･45と仮定した第1相転移点｡ 図6 Tc1-1.4736と仮定した1/Z,｡
更にこの1/Z/を使って再度Tc(L)-L-1/Vから転移温度を計算したが結果は以前のTc1-1.4736,
℃2-0.8599と同じである｡ 以上のことからここでは
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looL
図7 1ル-1.4559として再度 n lを計算｡
Z/ β JT
㌔ 1-1.473 0.68 0.41 1･21
Tc2-0.860 0.68 0.42 1･26
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